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Успешному закрытию сделок способствовала осведомленность клиентами всего пути движения 
товаров и формирования ценообразования. 
В настоящее время данная модель не работает. Сегодня громкие рекламные кампании малове-
роятно приведут к внушительным сдвигам рыночной конъюнктуры. Однако перенеся традицион-
ную модель в сферу IT технологий, создаѐтся потенциально новая среда, связывающая продавцов 
и покупателей, предоставляющая возможность управлять поведением и влиять на решения клиен-
тов. Минусом здесь является создание барьеров между рыночными игроками, отсутствие досто-
верной информации о качестве товаров, ценах и конкурентах [2]. 
Использование открытой стратегии маркетинга расположит к компании большее количество 
клиентов за счѐт завоевания их доверия, однако грамотное использование IT–технологий способно 
преумножить результаты. 
Таким образом, реализация данных принципов позволит компании успешно продвигать и реа-
лизовывать товары. 
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Маркетинг — это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и же-
ланий людей и организаций путѐм обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и 
услугами, представляющими ценность для покупателя и т. п. [1, с. 13]. 
Маркетинг решает ряд задач, важнейшими из которых являются исследование, анализ и оценка 
нужд потребителей продукции фирмы в областях, интересующих фирму, а также сбыт продукции 
и услуг фирмы. 
Согласно высказыванию одного из ведущих теоретиков по проблемам управления Питера Дру-
кера, цель маркетинга – так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно 
подходить последнему и продавать себя сами [2, с. 21].  
Следовательно, маркетинг способствует практической реализации интересов, как производите-
лей, так и потребителей. 
Стремительное развитие информационных технологий оказало огромное влияние развитие 
маркетинга. В настоящее время многие субъекты рынка воспринимают маркетинг как философию 
современного бизнеса. Прежде всего, это связано с тем, что информационные технологии позво-
ляют производителю практически напрямую контактировать с потребителем.  К тому же, потреби-
тель получает возможность оперативного доступа к достоверной и качественной информации о 
товаре без необходимости перемещения в пространстве с целью принятия решения о покупке.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в результате прямого контакта, который обес-
печивается информационными технологиями, взаимодействие между производителями и потреби-
телями продукции становится более оптимизированным, т.е. более упрощенным и ускоренным.   
Рассмотрим топ–5 программ, используемых в области маркетинга: 
1. SPSS® Categories™ – программа, которая позволяет провести более полный анализ катего-
риальных данных, т.к. предоставляет полный набор инструментов многомерного анализа, позво-
ляющих извлечь максимум информации из категориальныхданных.  
2. AnswerTree® – программа позволяющая автоматически строить дерево, что помогает очень 
быстро начать работу с программой. Необходимо ли указать целевую переменную, переменные–






просеивает данные и находит статистически значимые группы. С помощью древовидных диа-
грамм, графиков и таблиц AnswerTree можно просто и быстро сегментировать данные.  
3. Marketing Analytic 5 – программный комплекс, предназначенный для решения задач накоп-
ления маркетинговых данных, автоматизации маркетинговых исследований, стратегического и 
оперативного планирования маркетинговой деятельности.  
4. ДА–Система – это универсальный и мощный современный инструмент обработки и анализа 
данных, т.к. поддерживает все операции при работе с данными — от ввода и обмена данными до 
анализа и отчета. Также в нем используется ДА–технология – оригинальная технология детерми-
национного анализа.  
5. VORTEX – программа, предназначенная для ввода первичной информации, собранной в 
ходе прикладного маркетингового или социологического исследования, обработки и анализа ин-
формации; представления полученных результатов анализа в виде таблиц, текстов, графиков, диа-
грамм с возможностью их переноса в Microsoft Word и другие приложения Windows NT [3].  
Современные программные средства и инструменты статистики помогают не только решить 
ряд задач и проблем, возникающих у специалистов процессе работы, но и значительно сэкономить 
время. 
Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии в сфере маркетинга 
получают все большее распространение, поскольку многие компании заинтересованы в создании 
собственных ресурсов в глобальной сети Интернет.  
Учитывая стремительное развитие рынка информационных технологий, в скором времени раз-
работчики ПО смогут предложить специалистам в области маркетинга принципиально новые ме-
тоды анализа целевой аудитории, а также инструменты статистики и сетевой рекламы. 
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Как известно, каждый человек на протяжении всей жизни приобретает и сохраняет приобре-
тѐнное имущество. Это касается не только материальных благ, но и объектов интеллектуальной 
собственности. 
В современном мире с ростом научного прогресса и развитием сети Интернет, как массового 
хранилища и обмена разнородной информации, этот вопрос приобрел особую актуальность. За 
время существования всемирная сеть стала местом для создания и развития своего собственного 
бизнеса, в основе которого лежит использование информационных ресурсов, имеющих опреде-
ленные авторские права. 
Авторское право определятся как институт права интеллектуальной собственности. Интеллек-
туальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации [1]. В понятие «интеллектуальная собственность» вместе с авторским 
правом входят и смежные права, патентное право и средства индивидуализации участников граж-
данского оборота и производимой ими продукции. Авторское право — это право интеллектуаль-
ной собственности (исключительное право) автора на результаты его творчества, являющиеся 
произведениями науки, литературы и искусства, а также личные неимущественные права автора 
[2]. 
На самом деле в современном мире авторское право является достаточно популярной и слож-
ной проблемой для бизнеса, особенно в контент–маркетинге. Однако, не все владельцы и разра-
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